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2Neste volume encontram-se, nos Anexos I, os desenhos finais deste 
trabalho no seu tamanho original. Ao longo da leitura do volume I, 
onde temos os texto, este vai apresentando esses desenhos finais em 
versões reduzidas para A4 e, ao mesmo tempo, reencaminhando para 
as respectivas versões não-reduzidas desses, presentes nestes anexos.
Nos Anexos II encontra-se o material que, tendo sido essencial 
para a construção da metodologia de trabalho, é também conteúdo 
deste, e portanto necessário de ser apresentado. Aí encontramos 
as cartografias originais às quais recorremos e o material recolhido 
e criado nas visitas de campo para a construção da metodologia, 
organizado num calendário.
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3Anexos I
Desenhos Finais
4FIG. 9 Fotografia panorâmica 
que demonstra o contraste entre 
o tecido urbano e os campos 
agrícolas.
FIG. 10 Fotografia panorâmica 
que demonstra o contraste entre 
o tecido urbano e os campos 
agrícolas.
FIG. 11 Fotografia panorâmica 
que demonstra o contraste entre 
o tecido urbano e os campos 
agrícolas.
FIG. 15 Painel de síntese da 
porosidade do Campo da Feira e 
respectiva envolvente.
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6FIG. 18 Diagrama dos sons relativos 
à Topografia do Ruído nº1.
7FIG. 19 Topografia do Ruído nº1.
8FIG. 20 Diagrama dos sons relativos 
à Topografia do Ruído nº2.
9FIG. 21 Topografia do Ruído nº2.
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FIG. 22 Diagrama dos sons relativos 
à Topografia do Ruído nº3.
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FIG. 23 Topografia do Ruído nº3.
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FIG. 24 Diagrama dos sons relativos 
à Topografia do Ruído nº4.
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FIG. 25 Topografia do Ruído nº4.
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FIG. 26 Diagrama dos sons relativos 
à Topografia do Ruído nº5.
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FIG. 27 Topografia do Ruído nº5.
FIG. 28 Secções relativas a cada 
ponto das topografias do ruído.
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FIG. 30 Desenho feito a partir da 
cartografia de 2010 que evidencia o 
traçado dos caminhos actuais.
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FIG. 31 Desenho feito a partir da 
cartografia de 1978 que evidencia 
o traçado dos caminhos agrícolas 
antes da construção do Campo da 
Feira.
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FIG. 49 Representação dos sons na 
paisagem, sua localização e raio de 
interferência.
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FIG. 50 Secção que atravessa o 
bosque e o Campo da Feira.
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FIG. 51 Planta síntese das acções da 
porosidade.
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FIG. 52 Desenho de 
acompanhamento da promenade 
sonora.
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FIG. 54 Secção longitudinal do 
Campo da Feira na sua configuração 
actual.
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FIG. 55 Secção longitudinal do 
terreno onde se implantou o Campo 
da Feira, feita a partir da cartografia 
de 1978.
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FIG. 56 Secção longitudinal do 
Campo da Feira relativo ao cenário 
da porosidade 1.
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FIG. 59 Secção longitudinal do 
Campo da Feira relativo ao cenário 
da porosidade 2.
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FIG. 62 Secção longitudinal do 
Campo da Feira relativo ao cenário 
da porosidade 3.
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FIG. 65 Secção do terreno do 
Campo da Feira em 1978, antes da 
sua construção.
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FIG. 66 Secção do Campo da Feira 
na sua configuração actual.
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FIG. 67 Secção relativa ao cenário 
da porosidade 1.
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FIG. 68 Secção relativa ao cenário 
da porosidade 2.
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FIG. 69 Secção relativa ao cenário 
da porosidade 3.
FIG. 70 Representação da paisagem 
sonora relativa ao projecto de 
intervenção.
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FIG. 71 Planta síntese da proposta 
de intervenção.
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Anexos II
Processo de construção da metodologia
Nos Anexos II encontram-se as cartografias originais que foram 
utilizadas como base para todos os desenhos realizados para este 
trabalho. De seguida, temos o calendário que apresenta o processo 
criado durante e depois das visitas de campo, estruturando assim a 
metodologia. Neste calendário, apresentado sob a forma de tabela, 
temos nas colunas verticais os dias de visita ao terreno, e nas colunas 
horizontais os pontos espaciais que definimos na amostra como 
locais fixos de audição e registo dos sons da paisagem, quando tal 
recolha foi feita.
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1 Cartografia de 1978 (fonte: 
Arquivo Municipal da Câmara 
Municipal de Vila Verde).
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2 Cartografia de 2010 (fonte: Divisão 
de Ordenamento do Território da 
Câmara Municipal de Vila Verde).
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